











































































４月 9 7 1 0 0 0 0 0 9
５月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
６月 0 8 0 0 0 0 0 0 8
７月 12 0 0 0 0 0 0 2 11
８月 0 11 2 0 0 0 0 0 11
９月 2 1 1 0 0 0 0 12 14
10月 20 7 1 0 0 0 0 21 43
11月 24 10 3 3 10 0 0 9 52
12月 22 5 0 1 2 0 0 21 45









４月 6 6 0 0 0 2 0 0 6
５月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
６月 9 9 1 1 0 0 0 0 9
７月 8 8 3 1 0 0 0 3 11
８月 16 15 0 0 0 0 0 1 17
９月 29 17 0 0 8 0 0 21 46
10月 13 7 3 2 11 0 0 9 45
11月 7 21 3 0 0 0 0 10 41
12月 14 14 3 1 0 0 0 10 42
合計 102 97 13 5 19 2 0 54 217
総計 191 146 21 9 31 2 0 119 410
４月９日～５月31日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事務室閉室
